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La presente tesis tiene como título Influencia del programa de la motivación en la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015. La presente investigación ha buscado saber si existe Influencia del programa de la 
motivación en la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 "Miguel Grau Seminario” Pisco - 
Ica, en el año 2015. Como problema planteado fue determinar la influencia del programa 
de la motivación en la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” 
Pisco - Ica, en el año 2015. El objetivo general fue determinar la Influencia del programa 
de la motivación en la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” 
Pisco - Ica, en el año 2015.Teniendo como hipótesis general el programa de la motivación 
influye mejorando la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario" Pisco - 
Ica, en el año 2015. El tipo de investigación en la presente fue aplicado y teniendo como 
diseño de la investigación cuasiexperimental aplicándose una preprueba - posprueba a un 
grupo intacto experimental y otro de control. 





This thesis is entitled Influence of the program of motivation in reading 
comprehension of children of the second grade of the primary level of the Public 
Educational Institution No. 22454 “Miguel Grau Seminary” Pisco - Ica, in 2015. The 
present research sought to know if there is the influence of the program of motivation in 
the reading comprehension of the children of the second grade of the primary level of the 
Public Educational Institution N ° 22454 “Miguel Grau Seminary” Pisco - Ica, in the year 
2015. The proposed problem was to determine the influence of the program of motivation 
in the reading comprehension of children of the second grade of the primary level of the 
Public Educational Institution N ° 22454 “Miguel Grau Seminary” Pisco - Ica, in 2015. 
The general objectives were to demonstrate the Influence of the program of motivation in 
the reading comprehension of the children of the second grade of the primary level of the 
Public Educational Institution N ° 22454 “Miguel Grau Seminary” Pisco - Ica, in the year 
2015. Taking as a general hypothesis the program of motivation influences improving the 
reading comprehension of the children of the second grade of the primary level of the 
Public Educational Institution N ° 22454 “Miguel Grau Seminary” Pisco - Ica, in the year 
2015. The type of investigation in the present one was applied and having as design of the 
Cuasiexperimental investigation applying a pretest - postest to an intact experimental 
group and another one of control. 





La presente tesis titulada: Influencia del programa de la motivación en la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015. 
En el primer capítulo encontraremos el marco teórico, los antecedentes del 
problema, tanto internacional como nacional, las bases teóricas. Así mismo; encontraremos 
información de definiciones de términos básicos. 
En el segundo capítulo encontraremos el planteamiento del problema su; 
determinación y formulación del problema general y específicos. También encontraremos 
la importancia del problema y sus limitaciones. 
En el tercer capítulo hallaremos la metodología empleada el objetivo general y 
específico, la hipótesis general y específica, las variables independiente y dependiente y la 
operacionalización de las variables, el método, tipo y diseño de la investigación y la 
descripción de la población y muestra de la investigación utilizada. 
En el cuarto capítulo encontraremos el trabajo de campo en el que ubicaremos los 
instrumentos, la confiabilidad y validación de ellos, las técnicas de recolección de datos, el 
tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y gráficos con sus respectivas 
interpretaciones, los resultados de la prueba de hipótesis y su discusión, las conclusiones 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La presente investigación busca saber si existe Influencia del programa de la 
motivación en la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario”; Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
El término motivación tiene su origen en palabra latina “motivus” que significa 
movimiento, agitación del espíritu y sacudida, es, por tanto, un constructo hipotético usado 
para explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta dirigida hacia un 
objetivo. La motivación es el motor que mueve toda conducta, lo que permite provocar 
cambios tanto a nivel escolar; como en la vida en general. 
El rendimiento académico como el conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, 
ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y realizaciones que aplica el estudiante para 
aprender. El rendimiento académico ya se considera como el indicador del nivel de 
aprendizaje que ha alcanzado el estudiante. 
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El 70% de los informantes desean un docente que les ayude a estar motivados 
antes, durante y después de proceso de aprendizaje mediante canciones, juegos y 
dinámicas que hacen más interesante el aprendizaje; ya que de esta manera se predispone 
favorablemente a aprender. 
En investigación se señala la importancia del factor motivacional como un 
elemento determinante en el rendimiento académico, específicamente en el área de 
comprensión lectora. El factor que se incrementa en el resultado de la comprensión lectora 
es el trabajo en el aspecto motivacional y no la simple intervención. 
En otros estudios; se ha concluido: primero, en la línea de los estudios anteriores, la 
motivación ayuda a la comprensión, lo que también es verificado positivamente en el 
presente trabajo. Tal como muestran los resultados, los estudiantes que han reportado altos 
niveles en la meta de orientación intrínseca, valoración de la tarea y autoeficacia, tienen un 
mayor compromiso cognitivo con las tareas. Por esta razón, la comprensión y el 
aprendizaje se benefician por el interés que les genera participar en las actividades 
pedagógicas. Segundo, el uso de estrategias no influye significativamente en la 
comprensión lectora. 
Teniendo en cuenta los resultados de nuestro estudio, sugerimos que, para el futuro, 
deberíamos seguir animando a nuestros estudiantes a leer con motivación, y, además, 
enseñarles a controlar mejor el uso de estrategias, así como evaluar la idoneidad de estas 
en función de la tarea. Varios estudios muestran que existen relaciones positivas entre la 
motivación, el uso de estrategias y la comprensión lectora. 
Existe relación entre la motivación y la comprensión de manera significativa. Al 
igual que los factores afectivos, los factores motivacionales influyen en todo tipo de 
aprendizajes y en la motivación hacia el aprendizaje en sí mismo. 
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La motivación hacia el aprendizaje es fundamental para adquirir conocimientos, 
estrategias, ideas, contenidos, etc. y desarrollar nuestras habilidades académicas y 
personales. 
La motivación del niño va intrínsecamente relacionada con los factores afectivos 
por lo que, además de tener en cuenta las implicaciones educativas anteriores, es necesario 
promover que el niño/a se interese por la tarea que va a realizar, darle las explicaciones 
suficientes para que conozca la funcionalidad de lo que está haciendo, fomentar el 
aprendizaje significativo, intentar adecuar los textos y demás tareas a los intereses y 
niveles cognitivos de los niños, hacerles partícipes del proceso de enseñanza- aprendizaje y 
enseñarles a ser los “directores” de su propio aprendizaje. 
1.2. Formulación del problema 
La presente Investigación busca determinar la influencia del programa de la 
motivación en la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario”; Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
1.2.1. Problema general. 
 PG. ¿Cuál es la influencia del programa de la motivación en la comprensión lectora de 
los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015? 
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1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la influencia del programa de la motivación en el nivel literal de la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el 
año 2015? 
PE2. ¿Cuál es la influencia del programa de la motivación en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de 
las Institución Educativa Públicas N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, 
en el año 2015? 
PE3. ¿Cuál es la influencia del programa de la motivación en el nivel crítico - valorativo 
de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, 
en el año 2015? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general.  
OG. Determinar la influencia del programa de la motivación en la comprensión lectora 
de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
HE1. Determinar la influencia del programa de la motivación en el nivel literal de la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
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Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el 
año 2015. 
HE2. Determinar la influencia del programa de la motivación en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el 
año 2015. 
HE3. Determinar la influencia del programa de la motivación en el nivel crítico -
valorativo de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La importancia del presente trabajo de investigación radica en que servirá para ser 
aplicado por los docentes a fin de lograr que en las instituciones educativas se tome en 
cuenta la importancia de determinar el grado de influencia del programa de la motivación 
en la comprensión lectora para que favorezca de manera positiva en el rendimiento 
académico de los estudiantes elevando el nivel educativo de la localidad y del país.  
También este trabajo investigativo expone técnicas motivacionales que permiten 
despertar el interés de los estudiantes en el aprendizaje. Se podrá apreciar la importancia 
que tiene motivar a los estudiantes, ya que no solo se requiere impartir conocimientos 
generales para acoplar a los niños y niñas y mantener el interés en sus diferentes edades, 
sino también de impartir la enseñanza de acuerdo con las necesidades reales de cada 
estudiante con la aplicación de técnicas motivacionales.  
Actualmente; en nuestro país, se considera el rendimiento académico no en 
términos de calificaciones finales; sino como el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 
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tomando en consideración su desarrollo. En este sentido; el factor escolar deja de ser el eje 
central de las investigaciones y también se consideran los factores sociales y psicológicos 
del aprendizaje. 
Dentro de los factores psicológicos, uno de gran importancia por su nivel de 
influencia en el aprendizaje es el rendimiento académico y sin duda el nivel motivacional 
de los estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Para la realización de la presente investigación se encontró las siguientes 
limitaciones: 
Limitaciones económicas. Debido a la crítica situación económica por la que se 
atraviesa hoy en día resulta un poco limitado solventar los gastos que ocasiona el 
desarrollar el presente trabajo de investigación. 
Limitaciones para el asesoramiento. Dentro de las dificultades humanas, poco 
apoyo de algunos expertos en la especialidad y en las orientaciones para el desarrollo 
inicial del trabajo de investigación. 
Limitaciones referenciales. Los altos costos de los textos de consulta 
especializada, impiden la adquisición de libros originales de información requerida; por 








2.1. Antecedentes del estudio 
Para realizar el trabajo de investigación nos amparamos en estudios de otras 
investigaciones; las cuales nos han brindado una visión más centrada acerca del tema. 
Entre los trabajos localizados tenemos: 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
González (2012) en su investigación Los juegos recreativos en el desarrollo de la 
motivación de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N° 2, Polibio Jaramillo Saa, del 
Cantón Playas. Tesis de Licenciatura de la Universidad Estatal Península de Santa Elena; 
Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas; Escuela Ciencias de la Educación, 
Carrera de Educación Básica, Ecuador, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Se determina que los juegos recreativos y lúdicos sí son factores de motivación 
intrínseca y extrínseca que inciden favorablemente en el desarrollo integral del 
educando. 
 Por medio de la aplicación de los juegos recreativos, los estudiantes pueden 
desarrollar las destrezas y habilidades adquiridas de forma más autónoma y 
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creativa; asimismo, analizar, inferir y sintetizar la construcción del conocimiento 
con mayor capacidad de juicio crítico, mejorando de esta manera su calidad de 
vida.  
Orozco (2013) en su investigación Motivación profesional, estilos de aprendizaje y 
satisfacción del estudiante en el contexto del aula de Educación Física. Tesis de maestría 
de la Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica. Escuela Ciencias de la 
Educación. Sistema de Estudios. Costa Rica, llegó a las siguientes conclusiones: 
 No necesariamente un nivel de motivación alto por parte de los docentes implica 
que sus evaluaciones en la calidad de sus lecciones y la satisfacción de su 
población estudiantil también serán altas.  
 Se establece que únicamente el nivel de satisfacción de la población estudiantil de 
género femenino difiere de acuerdo con la tendencia muy baja hacia el estilo 
teórico en el colegio con modalidad académica, por lo cual se ubica en un índice de 
satisfacción correspondiente a más satisfecho que insatisfecho. 
 Los índices de satisfacción tan bajos podrían estar relacionados con deficiencias en 
el desarrollo del proceso académico, las cuales repercuten directamente con el 
desarrollo y la estimulación motivacional como unidad compleja que fundamenta la 
formación y el desarrollo de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se nota la ausencia de un aprendizaje activo, autorregulado y significativo en la 
institución escolar. Así mismo, se percibe una baja conceptualización y 
compenetración con los principios filosóficos y pedagógicos del enfoque 
constructivista por parte de los docentes. 
 El clima motivacional contextual es aquel en el cual el docente implica en la toma 
de decisiones a sus estudiantes, con el fin de favorecer su autonomía. De manera tal 
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que el esfuerzo y progreso hacia cada meta individual serán las que definen el 
éxito, la diversidad de niveles de dificultad y la integralidad, en los cuales, el error 
sea parte del aprendizaje. 
Maquilón y Hernández (2011) en su investigación Influencia de la motivación en el 
rendimiento académico de los estudiantes de formación profesional. Dpto. Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación. Tesis de maestría de la Universidad de Murcia, 
Murcia, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Los aprendizajes adquiridos en esta etapa tendrán para los estudiantes en su 
actividad profesional y su capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida.  
 Dedicar tiempo y esfuerzo suficiente para que los estudiantes de este nivel 
educativo empiecen a convertirse en hábiles estudiantes, se les facilite la 
adquisición de las estrategias básicas del estudio, que contribuyan al desarrollo de 
un adecuada motivación y estrategias de aprendizaje. 
 Seis de cada diez estudiantes de los ciclos formativos emplean predominantemente 
enfoque superficial, lo cual repercute muy negativamente en sus resultados 
académicos.  
 Los estudiantes superficiales son catalogados como “malos” estudiantes, con 
inadecuadas motivaciones y estrategias. 
 Ser superficiales sea más una estrategia que una motivación, ya que es lo 
demandado por los profesores en sus clases.  
 Profundizar en las estrategias de estudio, aprendizaje y enseñanza, así como en las 
motivaciones de los estudiantes e intenciones del profesorado, puede ser 
determinante en el incremento de la calidad de la educación, así como una 
herramienta válida y fiable para reducir el fracaso escolar a este nivel educativo. 
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 Una sociedad que evoluciona rápidamente cuyas; necesidades van cambiando día a 
día, que tiene que bregar con una Educación descontextualizada y con grandes 
limitaciones y carencias. Consideramos que hay que diseñar intervenciones que 
deben ser llevadas a la práctica, para los grandes pilares de la Educación 
(Estudiantes-Profesores-Institución). 
Vallejos (2011) en su investigación La motivación, la actitud hacia las ciencias, la 
ansiedad y las estrategias metacognitivas de lectura en el rendimiento de los estudiantes 
universitarios: Un análisis longitudinal. Tesis doctoral de la Universidad Complutense de 
Madrid, España, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Que existe correlación positiva significativa entre las dimensiones de la actitud 
hacia las ciencias, la motivación intrínseca y las estrategias metacognitivas de 
lectura con el rendimiento promedio en todas las áreas de estudio (ciencias, 
especialidad, humanidades y general).  
 Se concluye que la variable motivación es la más importante para explicar el 
rendimiento académico de los estudiantes, seguida de las estrategias de solución a 
problemas de lectura, la actitud hacia el contenido de las ciencias y la ansiedad de 
rasgo.  
 Además, existe relación negativa entre la motivación y el rendimiento académico; 
es decir, a mayor motivación menor rendimiento académico. 
Días y Olivares (2011) en su investigación Efectividad de un programa de 
intervención de motivación al logro en estudiantes del Colegio María Auxiliadora. Tesis 
de Doctorado de la Universidad Central, Venezuela, llegó a las siguientes conclusiones: 
 La psicoterapia Gestalt sirve como inductor de cambios de las conductas 
relacionadas en la motivación al logro, permitiendo fomentar la toma de 
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conciencia, el darse cuenta en el aquí y el ahora, la responsabilidad del propio ser, 
sentir y hacer.  
 Los efectos de los programas de entrenamiento en motivación al logro mejoran las 
habilidades, en tanto que las experiencias enseñan a los participantes a planificar 
mejor sus metas.  
Cáceres, Donoso y Guzmán (2012) en su investigación Significados que le 
atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2. Tesis de Doctorado 
de la Universidad de Chile, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Estas habilidades, según los docentes, conforman una serie de pasos mentales, que 
se explicitan mediante un trabajo constante y continuo, a través de la aplicación de 
niveles cognitivos, que comienzan desde el reconocimiento de lo escrito hasta una 
comprensión e interpretación de lo leído.  
 La comprensión lectora involucra diversas habilidades cognitivas tales como: 
extraer información explícita e implícita, organizar la información, valorar la 
información, producción de textos a partir de lo que conoce.  
 La comprensión lectora que influye en el trabajo aspectos motivacionales y 
afectivos, que contribuye a que niños y niñas adquieran seguridad y confianza, 
haciéndose partícipe de su proceso lector.  
 Que, la ausencia de metacomprensión no es por falta de capacidades de niños y 
niñas, sino porque los docentes no conocen este concepto, por lo que no lo 
desarrollan de forma consciente, no obstante, realizan el tratamiento de la lectura 
con un acercamiento a lo que se podría entender como meta comprensión.  
 La comprensión lectora es un eje transversal en el conocimiento, que permite el 
desarrollo de la integralidad del ser, contribuyendo a potenciar un sujeto crítico, 
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consciente con opinión y propuesta, haciéndose partícipe de su entorno, dando 
cuenta que por medio del lenguaje se construye realidades, sentidos y 
significancias. 
Guilardes (2014) en su investigación Leer lo necesario. Tipos de lectores, prácticas 
lectoras y uso de internet en establecimientos escolares del Gran Valparaíso, Tesis de 
licenciatura de la Universidad de Valparaíso, Chile, llegó a las siguientes conclusiones: 
 La inexistencia de la influencia de internet en las prácticas lectoras. Dentro de la 
generación se observan varios tipos de lectores que se relacionan de forma 
distintos. 
 Estos tipos de lectores los hemos denominado: lector de ficción, lector de 
información y antilector.  
 Se relaciona con el libro físico de forma positiva, rechaza la creciente digitalización 
de la lectura y no otorga un papel importante a internet en sus prácticas lectoras; un 
lector de información, en cambio es abierto a complementar la lectura física de 
enciclopedias y atlas con el uso de internet para leer información, tiene una alta 
aceptación al mundo audiovisual como es la televisión en la medida en que le 
permite acceder a información, casi o tanto como el libro.  
 Se pudo ver más lectores de ficción en el grupo de los estudiantes particular 
privados, más lectores de información en el particular subvencionado y más 
antilectores en el grupo del establecimiento municipal.  
 Los estudiantes del grupo subvencionado afirmaban que la motivación principal 
para optar por la lectura digital en múltiples formatos era la accesibilidad en 
general a las obras literarias y a la información. Esta accesibilidad era relacionada 
con la gratuidad de los productos en internet.  
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 García (2012) en su investigación Comprensión lectora en niños de escuelas 
primarias públicas de UMÁN. Tesis de maestría de la Universidad de UADY, México, 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 Se revelan que la mayoría de los estudiantes se ubican en niveles bajos de 
comprensión lectora y muy pocos de ellos se ubican en niveles altos.  
 Los alumnos presentan serias dificultades en la comprensión lectora lo que 
representa un factor limitante en los procesos de adquisición de otros 
conocimientos escolares.  
 El presente estudio refleja que existen debilidades en la comprensión literal, 
capacidad re organizativa, comprensión inferencial y comprensión crítica, siendo 
en esta última en la que se encuentran mayores deficiencias.  
 Así mismo, se pudo constatar que no existió diferencia significativa en los niveles 
de comprensión literal, capacidad reorganizativa y comprensión inferencial. 
 De la información obtenida a través de la observación y la entrevista; se evidencia 
la falta de habilidades para la comprensión de la lectura del sujeto de estudio, así 
como la falta de familiaridad con el uso del diccionario ante la presencia de 
palabras cuyo significado no puede desprender del contexto, aunado a numerosos 
errores ortográficos que obstaculizan la lectura fluida. 
Ramos (2013) en su investigación La comprensión lectora como una herramienta 
básica en la enseñanza de las ciencias naturales. Tesis de maestría de la Universidad 
Nacional de Colombia, Colombia, llegó a las siguientes conclusiones: 
 La aplicación de una estrategia conducente a mejorar el nivel de comprensión 
lectora.  
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 Los resultados muestran una sensible mejora en cada uno de los niveles de 
comprensión lectora trabajados.  
 Hay que tener en cuenta el ámbito familiar y el medio social en que viven; 
haciendo que condiciones de ausencias frecuentes a clase y desatención y 
desmotivación constante no permitan el logro de los objetivos en las actividades 
realizadas, mostrando para algunos casos de estudiantes del estudio, que este tipo 
de estrategia no influye en la mejora de su comprensión lectora. 
Duarte (2012) en su investigación La enseñanza de la lectura y su repercusión en 
el desarrollo del comportamiento lector. Tesis de doctorado de la Universidad de Alcalá, 
España, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Las reflexiones se fundamentaron también en los puntos que marcaron la dirección 
de esta investigación, que surgió de la revisión del marco teórico adoptado y del 
interés centrado en los contenidos seleccionados a partir del sentido del aprendizaje 
inicial de la lectura con verificaciones en las bases teóricas y en los procedimientos 
didácticos. 
 Como se vio, la inmensa mayoría de los profesores alega que a sus estudiantes no 
les gusta leer. Sin embargo, todos ellos afirman que después de la realización de 
actividades, poco o muy innovadoras o atrayentes, la mayoría de los estudiantes 
pasó a gustarle la lectura, principalmente cuando reciben estudiantes universitarios 
que esporádicamente desarrollan proyectos en los cursos de las universidades entre 
ellas, UEMA . 
Morán (2010) en su investigación Estrategias didácticas para la comprensión 
lectora en estudiantes del subsistema de educación básica. Tesis de maestría de la 
Universidad de Universidad del Zulia, Venezuela, se evidenció una escasa aplicación de 
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estrategias para la comprensión lectora especialmente en las estrategias antes y después de 
la lectura, lo que impide la incorporación del conocimiento previo del estudiante, así como 
la atribución de significado propio al texto, lo que después de la lectura le dificulta 
responder a preguntas cuyas respuestas no se encuentran directamente en el texto.  
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
 Wetzell (2010) en su investigación Clima motivacional en la clase de estudiantes 
de sexto grado de primaria del Callao Lima - Perú 2009. Tesis de licenciatura de la 
Universidad Pontificia Católica del Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Resaltan que el buen clima del aula y la retroalimentación del docente se asocian a 
un mejor rendimiento en lenguaje y matemática de los estudiantes.  
 Se encontró que el tiempo que pasaban los docentes con sus estudiantes se asocia 
positivamente con su auto concepto.  
Vivar (2013) en su investigación La motivación para el aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria. Tesis de maestría de la Universidad de Piura, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 El grado de correlación es positiva y muy baja entre la motivación para el 
aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y Comprensión Oral del área 
de inglés. 
 El grado de correlación es positiva baja entre la motivación para el aprendizaje y el 
nivel de logro del criterio  
 El grado de correlación es positiva muy baja entre la motivación para el 
aprendizaje y el nivel de logro del criterio Producción de Textos del área de inglés 
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habiendo obtenido el 44,4% de los estudiantes, resultando su aprendizaje en 
proceso. 
 El grado de correlación es positiva muy baja entre la motivación para el 
aprendizaje y el nivel de logro del criterio Este resultado dice que fue necesaria la 
intervención de estrategias de trabajo que motiven a los alumnos y que los 
involucren para estimular en ellos la voluntad de aprender. 
Remón (2013) en su investigación Clima social familiar y motivación académica 
en estudiantes de 3ro. y 4to de secundaria pertenecientes a colegios católicos de Lima 
Metropolitana. Tesis de maestría de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, llegó 
a las siguientes conclusiones: 
 El clima social familiar también se relaciona significativamente y de manera 
directa con dos subtipos de Motivación Académica Extrínseca: “de identificación” 
y “de regulación interna”; así mismo se relacionan significativamente, pero de 
manera inversa con la “Desmotivación”.  
 Relaciones del Clima Social Familiar se relaciona significativamente y de manera 
directa con la Motivación Académica; sobre todo con la Motivación Académica 
Intrínseca. 
 Relaciones del Clima Social Familiar se relaciona de manera significativa y directa 
con la Motivación Académica Intrínseca el clima social familiar que se relaciona de 
manera exclusiva con la motivación intrínseca, pues no tiene mayor relación con la 
motivación extrínseca ni con la desmotivación.  
 Relaciones del Clima Social Familiar presenta una relación significativa e inversa 
con la “Motivación Académica”, sobre todo con la Motivación Académica 
Intrínseca. 
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 El clima social familiar también se relaciona significativamente y de manera 
directa con la “Motivación Académica Extrínseca. 
 El Desarrollo del Clima Social Familiar se relaciona de manera significativa y 
directa con la Motivación Académica, sobre todo con la Motivación Académica 
Intrínseca. 
Angulo (2008) en su investigación Relación de la motivación y satisfacción con la 
profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
UNMSM. Tesis de maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 Los factores motivacionales intrínseca – extrínseca y los factores de satisfacción se 
relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación. 
 La motivación intrínseca no está relacionada significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Educación. 
 La motivación extrínseca está relacionada significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Educación. 
Poves y Gamarra (2011) en su investigación Influencia de la motivación laboral en 
el clima organizacional de Disfruta – Huancayo. Tesis de maestría de Concytec, llegó a 
las siguientes conclusiones: 
 La motivación laboral fue afectada por Empirismos aplicativos, Carencias y 
Deficiencias que influyeron negativamente en el clima organizacional de la 
empresa. 
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 Se evidenció que el Modelo Aplicativo generado a partir de la Teoría de 
Necesidades de Abraham Maslow, sirvió para solucionar los problemas de 
Disfruta, logrando de esta manera una motivación adecuada y un clima 
organizacional positivo.  
Modesto (2012) en su investigación Comprensión lectora en estudiantes de tercero 
y cuarto grado de primaria en Ventanilla. Tesis de maestría de la Universidad de San 
Ignacio de Loyola, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en Ventanilla lograron 
alcanzar los tres niveles en comprensión lectora: lectura literal primaria, lectura de 
carácter literal en modo de paráfrasis, lectura de carácter inferencial. 
 Los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en Ventanilla lograron 
alcanzar el primer nivel de comprensión de lectura literal primaria. 
 Los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en Ventanilla lograron 
alcanzar el segundo nivel de comprensión de lectura de carácter literal en modo de 
paráfrasis. 
 Los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en Ventanilla lograron 
alcanzar el tercer nivel de comprensión de lectura de carácter inferencial 
Cubas (2007) en su investigación Actitudes hacia la lectura y niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria. Tesis de licenciatura de la 
Universidad de Pontificia Católica del Perú, llegó a las siguientes conclusiones:  
 El hallazgo indicó que un poco más de los tres tercios de los estudiantes evaluados 
presentó un nivel de comprensión lectora por debajo del percentil 50 en el CLP 6-
Forma A, y un poco más de un Discusión 44 tercio presentó un nivel por encima de 
dicho rango, de acuerdo a los rangos percentiles para Lima Metropolitana. 
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 El rendimiento en comprensión lectora literal e inferencial en niños que estaban 
concluyendo el sexto grado de primaria, se encontró que el rendimiento era 
significativamente inferior al esperado para el grado que cursaban y para dicho 
momento del año.  
 Se determinó que no existía correlación alguna entre nivel de comprensión lectora 
y actitudes hacia la lectura.  
 Se demostró también que el rendimiento en lectura no se relacionaba con las 
actitudes de los estudiantes.  
 Las actitudes de los estudiantes no se relacionan con su rendimiento en lectura.  
 El maestro, al haber sentido el placer de estar con un libro, puede transmitir la 
importancia de leer a todas las personas que lo rodean.  
Bastiand (2012) en su investigación Relación entre comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las 
instituciones educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina – 2011. 
Tesis de maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión literal y la 
resolución de problemas matemáticos. 
 En la prueba de resolución de problemas matemáticos, los estudiantes se ubican en 
un nivel de “en proceso” con una nota desaprobatoria de 11. 
 El 69% de los estudiantes de la muestra, resolvieron correctamente las afirmaciones 
de la prueba de comprensión de lectura. 
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Romero (2012) en su investigación Comprensión lectora y resolución de 
problemas matemáticos en alumnos de segundo grado de primaria del distrito Ventanilla 
– Callao. Tesis de maestría de la Universidad de San Ignacio de Loyola, se encontró una 
correlación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos, siendo la primera variable básica para que los niños comprendan el 
enunciado de un problema matemático.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La motivación. 
Fischman (2014) en su investigación Motivación 360° como incrementa en la vida 
y en la empresa. Lima, Perú: Planeta Perú S.A., dice que existen elementos o factores que 
desmotivan a las personas (por ejemplo, las injusticias); pero cuando hay un ambiente de 
justicia, la gente no necesariamente se motiva. La motivación es como la energía que 
dirige el comportamiento, ya sea agradable o desagradable. (p.10) 
 Por ello, se debe generar un ambiente de armonía, paz y equidad para que las 
personas se motiven de manera intrínseca. 
Martínez (2012) en su investigación Motivación: la gestión empresarial. Madrid, 
España: Díaz de Santos, S.A., menciona que el personal y rendimiento son dos pilares 
fundamentales en la organización. Para que la motivación del personal tenga éxito, 
intereses personales y empresariales deberán coincidir. 
Si la empresa quiere que los trabajadores de todos los niveles presten su ilusión, 
entusiasmo y su entrega personal, tiene que conseguir integrar los objetivos empresariales 
con los objetivos individuales de cada trabajador. 
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El trabajador se integrará con la empresa en la medida en que esta se preocupe de 
satisfacer sus necesidades, no solamente de pagarle. Si una persona no está interesada en 
su tarea, la rechazara automáticamente, actuara con desgana y no le dedicara toda la 
atención que merece. (p. 8 y 9) 
 Para que exista entonces una motivación se debe satisfacer prioritariamente las 
necesidades con equidad. 
Miquel, P. G. (6°Ed.). (2012, p. 88). Gestión de personas. Madrid, España: ESIC., 
indicó que para lograr el interés o motivación es necesario conocer los factores que las 
necesidades humanas. Este conocimiento utilizado con habilidad ayudara a guiar de forma 
favorable el comportamiento humano de los empleados mediante una serie de herramientas 
que la organización tiene capacidad de utilizar.  
 Por lo tanto, para lograr el interés es necesario identificar lo que el ser requiere. 
Serna, P. U. Orellana, M. M. y Galván, M. (2013, p. 15). Influencia de la 
motivación en el rendimiento laboral de los docentes. Lima, Perú: Propia. La presunta 
desmotivación de los docentes pudiera tener sus causas en la falta de comunicación con la 
gente, liderazgos no compartidos, procesos de gestión complejos y lentos, desarticulación 
de sistemas de información, inadecuadas condiciones laborales, físicas, ambientales y de 
recursos, burocratización, presupuestos deficitarios, falta de supervisión y control, 
politización de los procesos y gerencias con poca formación en el área por mencionar 
algunos.  
Para que se dé un buen rendimiento laboral es necesario generar un clima adecuado 
con buena iluminación y ventilación del espacio. 
Maquilón, J. J. y Hernández, F. (2011, p.33). Influencia de la motivación en el 
rendimiento académico de los estudiantes de formación profesional. Madrid, España: 
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REIFOP. En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación como 
mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas, ya que 
representa un fenómeno humano universal de gran trascendencia para los individuos y la 
sociedad, es un tema de interés para todos porque puede ser utilizada por los 
administradores de recursos humanos, el psicólogo, el filósofo, el educador, etc. 
Un diagnóstico situacional inicial sobre los factores de motivación y su influencia 
respecto al desempeño laboral de la facultad de ciencias de la Educación, apoyado en 
concepciones actuales sobre esta temática abriendo la posibilidad de que los jefes 
inmediatos de la Facultad de Ciencias de la Educación y otras. (p.33). 
Bustos, A. et al. (2010 p.131). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la 
educación secundaria. Madrid, España: Graó, de IRIF, S.L. La motivación y el esfuerzo 
están estrechamente relacionados y desencadena la actividad intelectual, pero puede 
quedarse solo en un impulso inicial; generalmente, el aprendizaje escolar requiere un 
esfuerzo sostenido, es decir, mantener o incluso incrementar la actividad ante las 
dificultades que puedan surgir en el proceso de construcción de significados sobre los 
contenidos propuestos. (p. 131) 
Educrea (2017). Diez estrategias para motivar a tus alumnos. Recuperado de 
http://www.seminariointernacional.com.mx/blog-Diez-estrategias-para-motivar-a-tus-
alumnos. Los estudios con universitarios han mostrado algunos de los factores que más 
motivan a los estudiantes, como el entusiasmo del profesor, el material de trabajo y su 
nivel apropiado de dificultad, la organización de la asignatura, la participación activa de 
los estudiantes, la variedad en el uso de tecnologías docentes, y la conexión entre el 
profesor y los estudiantes. En las aulas debe existir un docente motivado con gran sentido 
del humor que genere confianza y entusiasmo en los estudiantes dentro del marco de la 
práctica de valores. 
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Gutiérrez, A. (2017). Antología de motivación escolar en el aula. Yucatán, México: 
UNID. Es necesario atender todos los aspectos motivacionales. Desde aquello que, al 
alumno, los que se vinculan con el docente y, de manera crucial, aquellos que se sostienen 
en el vínculo docente/alumno. La motivación constituye solo un reflejo de las demandas y 
situaciones diarias de que los estudiantes, y también docentes. 
 En el aula debe desarrollarse un vínculo entre el docente y estudiantes para generar 
un clima de confianza mutua. 
Abarca, S. (2017). Psicología de la motivación. EE.UU:UNED: “Uno de los 
componentes del proceso motivacional, que mantiene a los seres humanos en constante 
motivación y actividad, son los motivos. Están íntimamente conectados con las 
necesidades, ya que detrás de cada motivo existe un cúmulo de necesidades.” 
Para Curwin, R. L. (2014). Motivar a un estudiante difícil. Madrid, España: Nercea 
S.A. Las estrategias motivadoras funcionan mejor cuando están individualizadas y el 
auténtico determinante de la motivación es el esfuerzo.  
Es necesario utilizar diversas estrategias que motiven al estudiante para generar un 
clima agradable en donde el estudiante se sienta feliz y rinda su capacidad intelectual. 
García, C. (2010). Motivación del voluntariado 30 claves. Recuperado de 
https://books.google.com.pe/books?id=YgZmBAAAQBAJ, mencionó que un profesor 
capaz de infundir motivación en sus estudiantes hacia la asignatura un mayor rendimiento 
global que aquel que solo se limita a explicar y a evaluar. Los mecanismos de las 
motivaciones de desarrollo son entretenimiento para lograr éxito y superar dificultades. 
Cada docente debe influir constantemente en sus estudiantes aplicando estrategias 
motivadoras para generar un rendimiento académico adecuado. 
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2.2.1.1 Ambiente agradable de trabajo. 
Según Universia Peru (2017), el ambiente en el que trabajamos es clave para 
sentirnos útiles, a gusto, motivados y con ganas de superarnos. Sin embargo, nada nos 
garantiza que vamos a tener compañeros agradables, solidarios y amables que nos 
permitan trabajar en paz. Por eso, lo ideal es no depender del estado anímico de quienes 
nos rodean para generar un ambiente agradable sino de nosotros mismos. 
Para propiciar la armonía entre los empleados, muchas empresas están optando por 
ofrecer gimnasia y otras actividades extra laborales dado que, como explica el Country 
Manager de Trabajando.com de Perú. Ernesto Velarde, “la rutina en el trabajo puede 
mermar las ganas de trabajar de tu equipo, por ello cualquier iniciativa que genere un 
cambio en sus tareas habituales, puede mejorar y reforzar su actitud hacia el trabajo”. 
Laborar en un ambiente confortable genera una satisfacción en los estudiantes y 
eleva el nivel académico de cada uno de ellos esto también sucede en los trabajadores de 
una empresa generando una alta productividad. 
Trabajar en un espacio en donde las personas se sientan cómodas contribuyen en 
que cada ser se sienta identificado con la organización sea educativa o empresarial. 
 Para Psicología y Empresa (2017), el ambiente de trabajo influye tanto en la 
cantidad como la calidad de trabajo que una persona pueda realizar en su centro laboral, de 
ahí la importancia que se le debe dar a mejorar y convertir el ambiente de trabajo en un 
lugar cómodo y agradable. 
Empresas como Google creen que el trabajo no debe ser una obligación impuesta 
por el dinero sino un lugar agradable donde las personas se sientan cómodas, sin duda los 
resultados se notan en cuanto a productividad, lealtad a la compañía, motivación y su 
estado de ánimo. 
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Higuera, V. (2017) explica: 
1. Cómo crear un entorno de trabajo agradable.  Contrata personas optimistas y 
positivas que estén entusiasmadas con sus trabajos.  
2. Trata a los empleados y compañeros de trabajo como adultos.  Eso significa confiar 
en que sean responsables de su propio tiempo y decisiones.  
3. Crea un lugar de trabajo cómodo y agradable a la vista.  Considera reemplazar las 
luces fluorescentes con una iluminación más suave y proporciona a los trabajadores 
muebles ergonómicos.  
4. Implementa horas de trabajo pensadas para la familia y flexibles.  Proporciona a los 
empleados la oportunidad de tomar unas horas para cuidar de sus citas o asuntos 
para el cuidado de niños o para ver una obra de teatro escolar.  
5. Evita la tentación de participar en las conversaciones que promuevan un ambiente 
de trabajo tóxico.  Es muy fácil compadecer a un colega que está teniendo un mal 
día o hacer comentarios despectivos sobre un cliente difícil, pero en las oficinas, 
ese tipo de negatividad es contagiosa. 
6. Descarta o afronta los rumores acerca de los cambios en el trabajo.  La gente tiende 
a alimentar los temores de los demás sobre el cambio, y fácilmente pueden 
conducir a la baja moral.  
7. Di gracias. No dudes en mostrar tu agradecimiento por un compañero de trabajo o 
empleado cuando ha hecho algo bien o te ayudó a completar un proyecto.  
2.2.1.2. Juegos recreativos. 
 Juegos para la integración grupal con jóvenes. (Setiembre, 2017). Recuperado de 
https://www.aciprensa.com/catequesis/dinamicas2.htm 
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 Lo que llamamos "dinámicas" o "juegos" tienen un papel muy importante en el 
trabajo con jóvenes en varios sentidos. 
a. Ayudan a crear un ambiente divertido que hace que los muchachos quieran asistir a 
las actividades de los jóvenes. 
b. Les ayudan a conocerse y romper las barreras interpersonales. 
c. Pueden usarse para crear un ambiente donde los muchachos aprenden por el hecho 
de involucrarse y por experiencia personal.  
Perez, J. (2008) dice: “Un juego es una actividad recreativa en donde su principal 
función es proporcionar diversión y entretenimiento. Los juegos pueden cumplir con un rol 
educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir al desarrollo de las habilidades 
prácticas y psicológicas.” 
El juego es una conducta de motivación intrínseca, si uno no lo desea, no puede 
jugar, de ahí que no se pueda imponer con violencia y obligación el sentido del juego a 
ningún individuo. El juego espontáneo requiere de la actitud lúdica de los practicantes, 
debido al gran abanico de posibilidades y variables que hace que cada experiencia se 
perciba como nueva y enriquecedora. La aplicación de juegos dinámico en un ambiente 
académico desarrolla satisfacción de la persona.  
2.2.1.3. Objetivos del juego. 
Mediante el juego los usuarios pueden lograr:  
 Recreación y diversión. 
 Liberación de energías. 
 Relaciones sociales. 
 Objetivos físicos. 
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 Habilidades psicomotoras. 
 Finalidades intelectuales. 
Los juegos son una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir 
emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación con otras 
personas.  
2.2.1.4. Características del juego recreativo. 
El juego recreativo se caracteriza por una práctica abierta y lúdica que tiene unas 
características fundamentales: apertura en su interpretación y cambios en las reglas del 
juego.  
Para Dominguez y Perez (2012) mencionan que la palabra juego posee una 
significación diferente en distintos pueblos. Para algunos significa acción, en otros casos 
se refiere a la alegría, la risa o el chiste. 
Buenas tareas (2011), la palabra recreación se deriva del latín: recreativo y 
significa "restaurar y refrescar la persona". La recreación se ha considerado ligera y pasiva 
y más como algo que repone al individuo del peso del trabajo.  
La recreación toma en cuenta todo el concepto de integralidad del hombre como un 
ente biológico - psicológico - social en toda su extensión y aspectos donde se desenvuelve 
el individuo en edad escolar, siendo la recreación una necesidad del ser humano, se 
considera fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre. 
 Un espacio de recreación es siempre necesario para evitar estrés en la persona este 
espacio también genera integración de las personas socializándose con los demás. 
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2.2.1.5 Aplicación de los elogios. 
Perez y Gardey (2011), definen que el elogio es la alabanza de los méritos y 
cualidades positivas de una persona, un objeto o un concepto. El elogio consiste en una 
afirmación que puede realizarse tanto en privado como de forma pública. 
El elogio tiene un efecto positivo sobre la salud mental del individuo que lo recibe, 
ya que produce en él una influencia positiva sobre nuestra personalidad y carácter. Dar y 
recibir elogios resulta sano y beneficioso, ya que contribuye a mejorar la autoestima. 
Aplicar elogios en los estudiantes generan que ellos eleven su autoestima y así su 
capacidad de confianza para el logro de capacidad intelectual. 
Cinco beneficios de los elogios. (Setiembre, 2017). Recuperado de 
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/5-beneficios-de-los-elogios 
 Los elogios muestran el respeto, el aprecio, la confianza, aprobación y admiración 
de una persona hacia otra y los beneficios de los elogios son: 
1. Impulsa tu rendimiento. Recibir un elogio o cumplido mejora el rendimiento de 
forma similar que recibir una recompensa en efectivo. 
2. Aumenta la felicidad. Los elogios aumentan la felicidad en el trabajo. 
3. Fomentan la amabilidad.  El elogio facilita el ambiente entre dos personas y 
favorecen la amabilidad entre ellas. 
4. Adquieres habilidades sociales. Los cumplidos son una de las mejores herramientas 
para adquirir habilidades sociales. 
5. Transforma los sentimientos. Cuando se recibe un elogio se incrementa la alegría, 
felicidad y la tranquilidad, fomentando el aprendizaje de nuevas habilidades entre 
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ellas habrá un ambiente laboral será más relajado y todos estarán más 
comprometidos con el trabajo. 
Desde el punto de vista bíblico, Despertad (2012), manifiesta que con los elogios 
francos fortalecemos a nuestros semejantes y les elevamos el ánimo. Las alabanzas 
sinceras les darán motivo para seguir dando lo mejor de sí. 
Los elogios son más efectivos cuando se hacen de manera concreta. Rube, 
recomienda: 
 Evita los elogios que incluyan comparaciones o juicios de valor.  
 Cambia el elogio para que exprese el efecto positivo que la persona ha causado en 
ti. 
 Sé específico 
 Debes saber cuándo darte por vencido. 
Para Gamazo, P., el elogio aumenta la motivación y ayuda a los niños al realizar 
una tarea difícil, incorporar un hábito nuevo o a aumentar la frecuencia de una conducta 
adecuada. 
 Los elogios deben ser apropiados, debemos elogiar con entusiasmo y acompañar 
los elogios con un abrazo, una palmada. De esta manera aumentamos la magnitud del 
elogio, un elogio dicho sin entusiasmo. 
 Elogia todas aquellas conductas del día a día que el niño hace bien y que muchas 
veces las damos por sentadas con demasiada facilidad. 
 Elogia conductas para reforzar como ceder turno, no levantarse de la mesa, pedir 
las cosas por favor, etc. Ya sabemos que son cosas que deben hacerse, pero así 
conseguiremos que sigan haciéndose. 
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La elevación de la motivación a consecuencia del elogio a las personas generando 
seguridad en cada persona. 
Para Domenec, B.F. (2009), elogiar es una acción que demuestra admiración y 
respeto por alguna cualidad de alguien y hace que la otra persona se ponga contenta y 
asocie esa felicidad a nosotros por unos breves instantes. La gente que no elogia es porque 
son perdedores que no saben perder. 
Lo más importante a la hora de elogiar es hacerlo con sinceridad, El elogiar además 
te convierte en mejor persona, te enseña a saber apreciar las otras personas. 
2.2.2. Comprensión lectora. 
Santiago, R., Trabaldo, S., Kamijo, M., Fernández, A. (2015). mencionan que 
comunicarse se compone de cuatro proyectos de comprensión interrelacionados entre sí y 
articulados mediante el Marco de la Enseñanza para la Comprensión. Aplica la teoría de 
las inteligencias múltiples y el aprendizaje cooperativo, potenciando y creando la llamada 
cultura del pensamiento cuyo objetivo es el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
(p.18). 
 Las personas se deben comunicarse constantemente para desarrollar capacidades 
lingüísticas y de socialización con su entorno social. 
Para Cisneros, M. et al. (2013), la estimulación de una actividad mental concreta, 
aunque sea compleja, como la inferencia, genera mejoras en el desempeño bajo 
condiciones específicas, como la voluntad y la similitud de la tarea con el contexto de 
intereses del aprendiz. Pese al programa y métodos para desarrollar habilidades del 
pensamiento, no se puede asegurar hasta el momento que algunos de ellos representen una 
fórmula para mejorar la inteligencia en toda su extensión. (p.25). 
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Bausela, E. (2014) dice que la etapa de la comprensión lectora vinculada 
estrictamente a los procesos semánticos se puede descomponer en tres en subprocesos:  
 Extracción del significado del texto, consiste en asignar los papeles de agentes de la 
acción, objeto de la acción donde ocurrió la acción. 
 Integración de la nueva información en la memoria. 
 Fase constructiva e inferencial. 
 Interactuando con el texto. (p. 11) 
Ricalde, M. et al. (2008) manifiesta que la lectura es un proceso complejo que 
implica la interacción del lector con el texto para construir la comprensión de la 
información. La lectura es un proceso constructivo, porque implica acción, ejercicio de 
nuestros procesos mentales, imaginación, análisis, comparación, entre otros. La lectura es 
un proceso interactivo, porque genera un intercambio entre los conocimientos previos las 
experiencias y las condiciones del lector (edad, objetivos de la lectura, nivel de 
preparación, etc.) con las características y la información del texto. Bajo este concepto, el 
lector asume un rol activo, que interroga al texto, que lo examina. Un buen lector debe 
estar consciente de este rol. (pág. 7-17) 
 Estar en constante relación con el texto desarrolla la capacidad de enriquecer el 
vocabulario y tener la capacidad de dialogar y debatir.  
2.2.2.1. Los niveles de la comprensión lectora. 
Las más conocidas y aceptadas son tres: 
Nivel literal, que consiste en la recuperación de información explícita. Este nivel 
implica el conocimiento y el recuerdo de la información explícita del texto, es decir, de 
aquella que aparece escrita en él. 
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Nivel inferencial, que es la interpretación de la información implícita. Este nivel 
requiere la interpretación o deducción de la información implícita. 
Nivel crítico - valorativo, que viene a ser el planteamiento de juicios. Exige 
examinar y emitir juicios de valor sobre la forma y el contenido del texto. Nos pide 
argumentar nuestra posición frente a él. 
Solé, I. (2000) considera que existen tres tipos de estrategias de comprensión de 
lectura: las estrategias previas a la lectura, estrategias durante la lectura y estrategias 
durante/después de la lectura. Sin embargo, algunas de las estrategias son intercambiables 
y se pueden usar en varios momentos.  
Las estrategias de comprensión lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas 
de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir por los lectores, la 
planificación de las acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible 
cambio, de ser necesario. También se puede afirmar que son procesos mentales o 
intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el texto. (p.14) 
Literatura SM define: 
“La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 
referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a 
la comprensión global del texto mismo.” (2014, párr. 1) 
“La comprensión lectora mejora con la práctica. No obstante, tanto padres como 
educadores deben tener presente que la lectura ha de ser un placer, no una 
obligación. 
Desde luego, lo ideal sería fomentar el hábito de la lectura desde pequeños en casa, 
con cuentos o adivinanzas, y animalos a leer ellos solos progresivamente.” (2014, 
párr. 4) 
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“Hay que evitar los momentos en los que el niño se encuentre cansado, hambriento 
o realizando cualquier actividad lúdica, y escoger lecturas adecuadas e interesantes, 
según edad, gustos y capacidades, para evitar que el hecho de leer se convierta en 
un fastidio.” (2014, párr. 5) 
“Es bueno para motivar al niño, como leer carteles mientras se pasea por la calle o 
pedirle que nos cuente qué ha estado leyendo en clase ese día.” (2014, párr. 7) 
2.2.2.2. Técnicas para mejorar la comprensión lectora. 
 Leer las ideas por grupos de frases. 
 Aumentar el vocabulario. Usar el diccionario.  
 Leer los gráficos, los esquemas, las ilustraciones. 
 Visualizar lo que se está leyendo. 
 Enfocar la vista en bloques descendentes o lectura diagonal. 
 Lectura puntual. 
 Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le interesan. Esta 
técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo. 
2.3. Definición de términos básicos 
Comprensión lectora. Desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se ha 
considerado como un producto y como un proceso.  
Estimular. Avivar una actividad, operación o función. 
Motivación. Motivo, causa, razón que impulsa a una acción. Ensayo mental preparatorio 
de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 
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Musicoterapia. Es un proceso de intervención sistemática y ayuda a la socio-afectiva 
mediante actividades musicales con el fin de promover y/o restablecer la salud de las 
personas”. 
Nivel crítico: exige examinar y emitir juicios de valor sobre la forma y el contenido del 
texto. 
Nivel inferencial: es la interpretación de la información implícita. Este nivel requiere la 
interpretación o deducción de la información implícita. 
Nivel literal: consiste en la recuperación de información explicita. 
Relajación. La relajación es la acción y efecto de relajar y; por lo tanto; está asociada a 
reducir la tensión física y/o mental. 
Respiración. Es la absorción del oxígeno, disuelto en aire o agua, y expulsan dióxido de 













Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El programa de la motivación influye mejorando la comprensión lectora de los 
niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel literal 
de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, 
en el año 2015. 
HE2. Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
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HE3. Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel crítico - 
valorativo de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable independiente. 
 Programa de la motivación. 
3.2.2. Variable dependiente. 
 Comprensión lectora 
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3.3. Operacionalización de variables 
 Variables Dimensiones Indicadores 
Variable independiente 
Programa de la 
motivación 
 
Ambiente agradable de 
trabajo. 
 Mobiliario adecuado. 
 Ambientes bien decorados 
y limpios. 
 Buena iluminación y 
ventilación. 
Juegos grupales  Participación activa. 
 Interactuación. 
 Conocimiento de dinámicas 
grupales. 
Aplicación de elogios. 
 
 Obtener buenas 
calificaciones. 
 Buen comportamiento. 







 Recuerdo de la información 
 Lectura recreacional 
Nivel inferencial 
 
 Deducción de la 
información 
 Estrategias didácticas 
Nivel crítico - valorativo 
 














4.1. Enfoque de investigación 
Es un nivel descriptivo porque describe fenómenos sociales o clínicos en una 
circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar 
parámetros. Se describen frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con 
intervalos de confianza.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada pues su estudio se halla motivado en la 
resolución práctica del problema, cuyo objetivo es predecir un comportamiento específico 
en una situación definida. Ander Egg (2011) indica que la investigación aplicada es una 
solución eficiente y con fundamentos a un problema que se ha identificado. 
4.3. Diseño de investigación 
Se utilizará el diseño cuasiexperimental, diseño con preprueba - posprueba y grupo 
intacto. 





O1 X 02 




GE Grupo de experimento 
GC Grupo de control 
O1 O3 Pretest  
O2 O4 Postest 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
Esta constituida por 60 estudiantes del segundo grado del nivel de primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015. 
4.4.2. Muestra. 
Es una muestra no probabilísticas. Se realizó de forma intencional; la cual está 
conformada por el total de estudiantes del segundo grado del nivel de primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015. 
 Grupo experimental: Grupo A 60 estudiantes 
 Grupo control: Grupo B   60 estudiantes 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnica. 
Descriptiva 
Según Díaz (2017): 
Las técnicas: son los procedimientos, las vías que ponen en relación la 
investigación con las fuentes de datos relevantes para indagar sobre el objetivo de 
estudio. Existen varios tipos de técnicas: la observación, entrevista, las pruebas o 
test, la encuesta, análisis documental, historia de vida, grupos de discusión. 
Olivero (2008) mencionó que “la técnica es el conjunto de procedimientos 
ordenados a efectuarse destinados a producir determinados resultados útiles a la sociedad y 
que hacen posible la aplicación de una ciencia o un arte”.  
Entre las técnicas de investigación de campo, que su utilizan para observar e 
interrogar, tenemos: la Observación, que se puede consignar en: la libreta de notas, el 
diario, los cuadros, los mapas; dispositivos mecánicos (cámara fotográfica, grabadora, 
video). Entre los instrumentos de la interrogación: la entrevista, el cuestionario, las 
preguntas (literal, abierta o no estructurada, cerrada o estructural, de selección múltiple) de 
muestreo (probabilístico, no probabilístico); escalas de opiniones y actitudes; sondeos de 
opinión; sociograma, etc.  
4.5.2. Instrumentos. 
Guía pedagógica. (Prueba pedagógica de entrada y Prueba pedagógica de salida). 
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4.6. Tratamiento estadístico 
 Se usa la prueba de t Student para las hipotesis  
 Si no se ajusta a la curva normal  
 Para procesar los datos y hallar los resultados se utilizó el programa estadistico 







5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 



















































































































01. Claridad Está formulado con lenguaje propio. 88 80 80 80 80 80 
02. Objetividad Está expresado de acuerdo con las 
variables de estudio. 
88 80 60 80 80 80 
03. Actualidad Está acorde a las necesidades de 
información. 
88 80 80 80 80 80 
04. Organización Existe una organización lógica. 88 80 80 80 80 80 
05. Eficiencia Comprende los aspectos 
metodológicos. 
88 80 80 80 80 80 
06. Intencionalidad Adecuado para valorar la variable. 88 80 80 80 80 80 
07. Consistencia Está elaborado en base a los 
fundamentos teóricos y empíricos. 
88 80 80 80 80 80 
08. Coherencia Coherencia entre las variables e 
indicadores. 
88 80 60 80 80 80 
09. Metodología La estrategia responde al propósito 
del cuestionario 
88 80 80 80 80 80 




Promedio de validación = 81,00% (Entrada), 80,00% (Salida) 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto, en ambas pruebas. 
5.1.1. Selección y confiabilidad e instrumentos. 
Selección de los instrumentos. (Comprensión lectora) prueba de conocimientos 
prueba de entrada-salida. La técnica que se empleó para medir la variable comprensión 
lectora en los estudiantes es la evaluación a través del instrumento denominado prueba de 
conocimientos (entrada-salida). Se recogió información de los estudiantes del segundo 
grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
La prueba estará constituida de cinco ítems referente a evaluar los niveles de la 
compresión lectora como el nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico - valorativo en 
estudiantes del nivel primaria. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
 El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson, que requiere de 
la administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y 
uno. Es aplicable variables que calificarán con solo dos valores, es decir respuestas 













K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST
2
: Varianza de los puntajes totales 
5.1.3. Instrumento: Prueba de conocimientos-comprensión lectora. 
El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 10 estudiantes del 
segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel 
Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015, para determinar la confiabilidad del 
instrumento.  
Criterio de confiabilidad valores  
 No es confiable 0  
 Baja confiabilidad 0,01 a 0,49  
 Moderada confiabilidad 0.5 a 0,70 
 Fuerte confiabilidad 0,71a 0,89  





















s Número de ítems 
1 2 3 4 5 ∑ 
1 4 4 4 0 4 16 
2 4 4 4 4 0 16 
3 4 4 4 0 0 12 
4 4 4 0 0 4 12 
5 4 4 4 0 0 12 
6 4 4 4 4 0 16 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 0 4 4 4 16 
9 0 4 4 4 0 12 
10 4 4 0 0 4 12 
p 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5  
q 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5  
pq 0.09 0.09 0.16 0.25 0.25  
 







] = 0.992 
 
 El coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a 0,992, lo cual permite decir que la prueba 
de conocimientos para la comprensión lectora de acuerdo con los criterios de confiabilidad 
presenta Muy Fuerte confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho instrumento para 
recoger información con respecto a la variable de estudio. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 1. 
Prueba de entrada grupo control. 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 Estudiante 1 11 
2 Estudiante 2 13 
3 Estudiante 3 18 
4 Estudiante 4 12 
5 Estudiante 5 12 
6 Estudiante 6 12 
7 Estudiante 7 14 
8 Estudiante 8 8 
9 Estudiante 9 12 
10 Estudiante 10 15 
11 Estudiante 11 15 
12 Estudiante 12 8 
13 Estudiante 13 7 
14 Estudiante 14 14 
15 Estudiante 15 11 
16 Estudiante 16 11 
17 Estudiante 17 8 
18 Estudiante 18 7 
19 Estudiante 19 6 
20 Estudiante 20 8 
21 Estudiante 21 6 
22 Estudiante 22 17 
23 Estudiante 23 17 
24 Estudiante 24 14 
25 Estudiante 25 7 
26 Estudiante 26 15 
27 Estudiante 27 12 
28 Estudiante 28 13 
29 Estudiante 29 4 
30 Estudiante 30 4 
 Promedio 11.01 
  
El promedio de las 10 lecturas para el grupo de control en la prueba de entrada, 
evaluando el nivel literal, inferencial y crítico-valorativo es 11,01. 
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Tabla 2. 
Prueba de entrada grupo experimental. 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 Estudiante 1 14 
2 Estudiante 2 11 
3 Estudiante 3 12 
4 Estudiante 4 11 
5 Estudiante 5 12 
6 Estudiante 6 10 
7 Estudiante 7 9 
8 Estudiante 8 12 
9 Estudiante 9 13 
10 Estudiante 10 12 
11 Estudiante 11 12 
12 Estudiante 12 11 
13 Estudiante 13 10 
14 Estudiante 14 8 
15 Estudiante 15 12 
16 Estudiante 16 12 
17 Estudiante 17 14 
18 Estudiante 18 12 
19 Estudiante 19 13 
20 Estudiante 20 12 
21 Estudiante 21 8 
22 Estudiante 22 12 
23 Estudiante 23 8 
24 Estudiante 24 9 
25 Estudiante 25 13 
26 Estudiante 26 11 
27 Estudiante 27 11 
28 Estudiante 28 9 
29 Estudiante 29 10 
30 Estudiante 30 10 
 Promedio 11,16 
 
 El promedio de las 10 lecturas para el grupo experimental en la prueba de entrada, 




Prueba de salida grupo control. 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 Estudiante 1 18 
2 Estudiante 2 18 
3 Estudiante 3 19 
4 Estudiante 4 20 
5 Estudiante 5 16 
6 Estudiante 6 18 
7 Estudiante 7 18 
8 Estudiante 8 19 
9 Estudiante 9 15 
10 Estudiante 10 10 
11 Estudiante 11 12 
12 Estudiante 12 16 
13 Estudiante 13 18 
14 Estudiante 14 16 
15 Estudiante 15 11 
16 Estudiante 16 8 
17 Estudiante 17 11 
18 Estudiante 18 12 
19 Estudiante 19 10 
20 Estudiante 20 10 
21 Estudiante 21 13 
22 Estudiante 22 10 
23 Estudiante 23 12 
24 Estudiante 24 12 
25 Estudiante 25 11 
26 Estudiante 26 13 
27 Estudiante 27 11 
28 Estudiante 28 9 
29 Estudiante 29 10 
30 Estudiante 30 11 
 Promedio 13.57 
 
 El promedio de las 10 lecturas para el grupo de control en la prueba de 
salida, evaluando el nivel literal, inferencial y crítico-valorativo es 13,57 
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Tabla 4. 
Prueba de salida grupo experimental. 
N° Apellidos y Nombres Salida 
1 Estudiante 1 18 
2 Estudiante 2 16 
3 Estudiante 3 19 
4 Estudiante 4 18 
5 Estudiante 5 15 
6 Estudiante 6 18 
7 Estudiante 7 16 
8 Estudiante 8 13 
9 Estudiante 9 16 
10 Estudiante 10 17 
11 Estudiante 11 19 
12 Estudiante 12 18 
13 Estudiante 13 16 
14 Estudiante 14 13 
15 Estudiante 15 16 
16 Estudiante 16 15 
17 Estudiante 17 17 
18 Estudiante 18 17 
19 Estudiante 19 19 
20 Estudiante 20 17 
21 Estudiante 21 15 
22 Estudiante 22 19 
23 Estudiante 23 7 
24 Estudiante 24 17 
25 Estudiante 25 15 
26 Estudiante 26 12 
27 Estudiante 27 12 
28 Estudiante 28 12 
29 Estudiante 29 20 
30 Estudiante 30 20 
 Promedio 16,03 
 
 El promedio de las 10 lecturas para el grupo experimental en la prueba de salida, 
evaluando el nivel literal, inferencial y crítico-valorativo es 16,03. 
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Tabla 5. 
Comparación de promedios prueba entrada y salida grupo 
control. 
Grupo Entrada Salida 
Control 11,010 13,570 
 
 
Figura 1. Comparación de promedios prueba entrada y salida grupo control. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar la variación que hubo en el grupo 
de control, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para la prueba 
de entrada fue de 11,010 y en la prueba de salida fue de 13,570. 
Tabla 6. 
Comparación de promedios prueba entrada y salida grupo 
experimental. 
Grupo Entrada Salida 




Figura 2. Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo experimental. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo para la 
prueba de entrada fue de 11,160 y para la prueba de salida de 16,030. 
Tabla 7. 
Comparación de promedios prueba de entrada grupo control y 
grupo experimental. 













De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos control 
y experimental, en cuanto a la evaluación de entrada tomada. El calificativo para la prueba 
de entrada en el grupo de control fue 11,010 y para el grupo experimental fue de 11,160. 
Tabla 8. 
Comparación de promedios prueba de salida grupo 
control y grupo experimental. 













De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los grupos, 
en cuanto al promedio de la evaluación de salida tomada. El calificativo para la prueba de 
salida en el grupo de control fue de 13,570 y para el grupo experimental en la prueba de 
salida fue de 16,030. 
Tabla 9. 
Comparación de promedios prueba de entrada y prueba 
de salida grupo de control y grupo experimental. 
Grupo Entrada Salida 
Control 11,010 13,570 





Figura 5. Comparación de promedios prueba de entrada y prueba de salida grupo de 
control y grupo experimental. 
Interpretación: 
De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los grupos 
en las pruebas de salida, en comparación con las pruebas de entrada, en cuanto al promedio 
de las evaluaciones tomadas a ambos grupos. 
Tabla 10. 
Calificativos prueba de entrada 

















Figura 6. Calificativos prueba de entrada grupo de control. 
 
Interpretación:  
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en el grupo de 
control tienen los siguientes calificativos en promedio 4=2, 6=2, 7=3, 8=4,11=3, 12=5, 
13=2, 14= 
Tabla 11. 















Figura 7. Calificativos prueba de entrada grupo experimental. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en el grupo 
experimental tienen los siguientes calificativos en promedio 8=3, 9=3, 10=4, 11=5, 12=10, 
13=3, y 14=2 en la prueba de entrada. 
Tabla 12. 
Calificativos prueba de salida 
















Figura 8. Calificativos prueba de salida grupo de control. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en el grupo de 
control tienen los siguientes calificativos 8=1, 9=1, 10=5, 11=5, 12=4, 13=2, 15=1, 16=3, 
18=5, 19=2 y 20=1 en la prueba de salida. 
Tabla 13. 
















Figura 9. Calificativos prueba de salida grupo experimental. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en el grupo 
experimental tienen los siguientes calificativos 7=1, 12=3, 13=2, 15=4, 16=5, 17=5, 18=4, 
19=4 y 20=2 en la prueba de salida. 
Tabla 14. 
Calificativos prueba de salida grupo control y grupo experimental. 
Salida control Frec salida control Salida experimental 
Frec salida 
experimental 
8 1 7 1 
9 1 12 3 
10 5 13 2 
11 5 15 4 
12 4 16 5 
13 2 17 5 
15 1 18 4 
16 3 19 4 
18 5 20 2 
19 2 TOTAL 30 





Figura 10. Calificativos prueba de salida grupo control y grupo experimental. 
 
Interpretación: 
 De acuerdo con el grafico mostrado, se puede observar los calificativos en comparación 
en ambos grupos, de control y experimental, en la prueba de salida. 
5.3. Discusión 
Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
Ha: El programa de la motivación influye mejorando la comprensión lectora de los niños y 
niñas del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 
“Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
Ho: El programa de la motivación no influye en la comprensión lectora de los niños y 
niñas del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 
“Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
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Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de salida 
en comparación en el grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse las 
medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe 
realizar las pruebas de T de Student de muestras independientes. Los resultados obtenidos 

































 Se debe realizar la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Supuesto de la prueba T de muestras independientes. 
Homogeneidad de varianzas 
Ho: las varianzas son homogéneas (Si p>0,05) 
Ha: las varianzas no son homogéneas (p< 0,05) 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
F Sig. 
Comprensión lectora Se han asumido 
varianzas iguales 
5,937 0.058 




El valor de p=0.058 es mayor a 0.05, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, es decir 
las varianzas son homogéneas. 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la prueba T muestras independientes. 
Prueba T muestras independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2 (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental 
u2: rendimiento grupo control 
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2. Nivel de significación 
05.0  
























Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos de grupo 
  Grupos N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Comprensión lectora 1 30 16.03 2.876 .525 
  2 30 13.57 3.607 .659 
Prueba de muestras independientes 
    
Prueba de Levene 
para la igualdad 
de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
    










95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 









iguales 5.937 .058 2.968 58 .004 2.500 .842 .814 4.186 




    2.968 55.258 .004 2.500 .842 .812 4.188 
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De la tabla anterior se sabe que t = 2,968. Además, p= 0,004<0,05, se puede decir 
que se rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
 El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=58, ubicamos en la tabla t de Student. 
 
t0 = 1,68 
5. Decisión. 
 El t = 2,968 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: el 
programa de la motivación influye mejorando la comprensión lectora de los niños y 
niñas del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública 
N°22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
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Hipótesis específica 1 
Ha: Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel 
literal de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria 
de la institución educativa pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el 
año 2015. 
 Ho: No existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel 
literal de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el 
año 2015. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación con el grupo control en el nivel literal. Para demostrar la hipótesis 
debe compararse las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, 
para ello se debe realizar las pruebas de T de Student de muestras independientes. 
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Se debe realizar la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
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Prueba T muestras independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2 (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental nivel literal 
u2: rendimiento grupo control nivel literal 
2. Nivel de significación 
05.0  

























Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de grupo 




de la media 
Nivel 
literal 
1 30 3.83 .379 .069 





Prueba de muestras independientes 
    Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 







26.326 .000 2.543 58 .014 .400 .157 .085 .715 





    2.543 42.158 .015 .400 .157 .083 .717 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 2,543. Además, p= 0,014<0.05, se puede decir que se 
rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
 El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=58,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
t0 = 1,68 
5. Decisión. 






 Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida en el nivel 
literal. Es decir: Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en 
el nivel literal de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
Hipótesis específica 2 
Ha: Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
Ho: No existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
Debe entenderse con el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación con el grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse 
las medias de los grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe 
realizar las pruebas de t de Student de muestras independientes. 
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 Se debe realizar la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
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Prueba T muestras independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2 (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental nivel inferencial 
u2: rendimiento grupo control nivel inferencial 
2. Nivel de significación 
05.0  


























Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de grupo 
 Grupos N Media 
Desviación 
típ. 





30 2,93 .785 .143 





Prueba de muestras independientes 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 













cia 95% Intervalo de confianza para la diferencia 

















7.853 .007 3.521 58 .001 .900 .256 .388 1,412 




    3.521 
50.97
4 
.001 .900 .256 .387 1,413 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 3,521. Además, p= 0,001<0,05, se puede decir que se 
rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=58, ubicamos en la tabla T de Student. 
 
t0 = 1,6 
5. Decisión. 





 Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida en el nivel 
inferencial. Es decir: Existe influencia en la aplicación del programa de la 
motivación en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los niños y niñas 
del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 
“Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
Hipótesis específica 3 
 Ha: Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel 
crítico - valorativo de la comprensión de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
 Ho: Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel 
crítico - valorativo de la comprensión de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
 Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de 
salida en comparación al grupo control en el nivel crítico-valorativo. Para 
demostrar la hipótesis debe compararse las medias de los grupos experimental y 
control en la prueba de salida, para ello se debe realizar las pruebas de t de Student 
de muestras independientes. 





































 Se debe realizar la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
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Prueba T muestras independientes 
1. Hipótesis estadísticas: 
 Ho: u1 ≤ u2 (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: rendimiento grupo experimental nivel crítico-valorativo 
u2: rendimiento grupo control nivel crítico-valorativo 
2. Nivel de significación 
05.0  
























Se realiza el cálculo de la prueba T de Student empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de grupo 
  Grupos N Media Desviación típ. 






30 3,13 1,383 .252 






Prueba de muestras independientes 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 











cia 95% Intervalo de confianza para la diferencia 



















1.050 .310 2,780 58 .007 1,033 .372 .289 1,777 







    2,780 57,660 .007 1,033 .372 .289 1,777 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 2.780. Además, p= 0.007<0.05, se puede decir que se 
rechaza la Ho. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=58, ubicamos en la tabla t de Student. 
 




El t = 2,780 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
6. Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: 
Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel crítico - 
valorativo de la comprensión de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” 












1. Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida en el nivel 
literal. Es decir: Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en 
el nivel literal de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
2. Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida en el nivel 
inferencial. Es decir: Existe influencia en la aplicación del programa de la 
motivación en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los niños y niñas 
del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 
“Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
3. Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que, el grupo experimental 
obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: 
Existe influencia en la aplicación del programa de la motivación en el nivel crítico - 
valorativo de la comprensión de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N°22454 “Miguel Grau Seminario” 




1. Aplicar el programa de la motivación en el nivel literal de la comprensión lectora 
de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas por existir un resultado positivo. 
2. Utilizar el programa de la motivación en el nivel inferencial de la comprensión 
lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de las 
instituciones educativas públicas para obtener un resultado eficiente. 
3. Practicar el programa de la motivación en el nivel crítico - valorativo de la 
comprensión de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
instituciones educativa pública para la mejora de la comprensión lectora. 
4. Se sugiere la utilización del programa de la motivación en los tres niveles de la 
comprensión de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria; tanto para 
el nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico – valorativo para la excelencia de los 
resultados en la comprensión lectora ya que con esta aplicación del programa en la 
presente investigación ha dado altísimos resultados en la mejora del nivel de 
comprensión de lecturas; siendo esto beneficioso para los estudiantes ya que esto 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Influencia del programa de la motivación en la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 




¿Cuál es la Influencia del programa de 
la motivación en la comprensión 
lectora de los niños y niñas del segundo 
grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 22454 “Miguel 









Determinar la Influencia del programa de 
la motivación en la comprensión lectora 
de los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
Pública N° 22454 “Miguel Grau 







El programa de la motivación influye 
mejorando la comprensión lectora de 
los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 22454 “Miguel 




V1: La motivación  
 
Dimensión: 
-Ambiente agradable de trabajo. 
Indicadores: 
-Mobiliario adecuado. 
-Ambientes bien decorados y limpios. 







-Conocimiento de dinámicas grupales. 
 
Dimensión: 











DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Cuasiexperimental - Diseño con 
preprueba - posprueba y grupo intacto. 
 
 
Población y muestra: 
Población: 
Está constituida por 60 estudiantes del 
segundo grado del nivel de primaria de 
la Institución Educativa Pública N° 
22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
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-Obtener buenas calificaciones. 
-Buen comportamiento.  




Es una muestras no probabilísticas se 
realizó de forma intencional la cual está 
conformada por un total de estudiantes 
del segundo grado del nivel de primaria 
de la Institución Educativa Pública N° 
22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
 
TÉCNICA DE LA 
INVESTIGACIÓN: 






 Guía Pedagógica.  
(Prueba pedagógica de entrada y Prueba 
pedagógica de salida). 
 
Problema Específicos: 
¿Cuál es la influencia del programa de 
la motivación en el nivel literal de la 
comprensión lectora de los niños y 
niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa 
Pública N° 22454 “Miguel Grau 





Determinar la influencia del programa de 
la motivación en el nivel literal de la 
comprensión lectora de los niños y niñas 
del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 
“Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en 








Existe influencia en la aplicación del 
programa de la motivación en el nivel 
literal de la comprensión lectora de 
los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 22454 “Miguel 



















-Deducción de la información 
-Estrategias didácticas 
Dimensión: 
-Nivel crítico - valorativo 
Indicadores: 
-Emisión de juicio 
-Motivación 
 
¿Cuál es la influencia del programa de 
la motivación en el nivel inferencial de 
la comprensión lectora de los niños y 
niñas del segundo grado del nivel 
primaria de las Institución Educativa 
Públicas N° 22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015?. 
 
Determinar la influencia del programa de 
la motivación en el nivel inferencial de 
la comprensión lectora de los niños y 
niñas del segundo grado del nivel primaria 
de las Institución Educativa Publica N° 
22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
 
Existe influencia en la aplicación del 
programa de la motivación en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora 
de los niños y niñas del segundo grado 
del nivel primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 22454 “Miguel 




¿Cuál es la influencia del programa de 
la motivación en el nivel crítico - 
valorativo de la comprensión lectora 
de los niños y niñas del segundo grado 
del nivel primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 22454 “Miguel 
Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015?. 
 
Determinar la influencia del programa de 
la motivación en el nivel crítico -
valorativo de la comprensión lectora de 
los niños y niñas del segundo grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
Pública N° 22454 “Miguel Grau 
Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
 
Existe influencia en la aplicación del 
programa de la motivación en el nivel 
crítico - valorativo de la comprensión 
lectora de los niños y niñas del segundo 
grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 22454 “Miguel 




 Apéndice B. Guía pedagógica para la aplicación de la influencia programa de la 
motivación en la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” 
Pisco - Ica, en el año 2015. 
I. Fundamentos: 
 La presente Guía orienta la aplicación de la influencia del programa de la motivación en la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015, como modelo pedagógico propuesto basado en tres ejes básicos y fundamentales: 
Ambiente agradable de trabajo, juegos grupales y aplicación de elogios, cuyo propósito es 
desarrollar los niveles de la compresión lectora como el nivel literal, nivel inferencial y 
nivel crítico – valorativo. 
II. Objetivos: 
2.1. Objetivo General 
 Determinar la Influencia del programa de la motivación en la comprensión lectora de los 
niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Pública N° 
22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 2015. 
2.2. Objetivos Específicos 
 O.E. 1 Determinar la influencia del programa de la motivación en el nivel literal de la 
comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015. 
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 O.E. 2 Determinar la influencia del programa de la motivación en el nivel inferencial de 
la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - Ica, en el año 
2015.  
 O.E. 3 Determinar la influencia del programa de la motivación en el nivel crítico - 
valorativo de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Pública N° 22454 “Miguel Grau Seminario” Pisco - 
Ica, en el año 2015. 
III. Procedimientos 
1. Aplicación de la prueba pedagógica de entrada al grupo de control y al grupo 
experimental. 
2. Desarrollo de la experiencia en 10 sesiones de aprendizaje al grupo experimental. 
2.1 Miguel juega con su pelota  
2.2 Mariel y la perrita  
2.3 El uso de las colas  
2.4 El concurso del trompo 
2.5 El gorrioncito que aprendió a volar 
2.6 ¿Es una flor o un mono? 
2.7 La compra de Natali 
2.8 Las plantas medicinales 
2.9 Los amigos que competían quien era el mejor 
2.10 ¡Auxilio, tengo piojos! 
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3. Aplicación de la prueba pedagógica de salida al grupo de control y al grupo 
experimental. 
Sesión de enseñanza 1 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 1 MIGUEL JUEGA CON SU 
PELOTA  
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 




III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
Inicio  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a los 
estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al tema y 
luego escribe el título del tema de la clase en la pizarra. 
 
*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 









¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy aprenderemos 
leer con fluidez y comprender lo leemos en sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el inicio 
(Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y preguntar 
si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así como 
también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera efectiva 
en el aprendizaje. 
Desarrollo *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen de 
la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 
lectura y los demás escuchan y siguen la lectura en forma 
individual. 
-El profesor formula interrogantes a los niños de manera literal, 





1-¿Qué vio miguel sobre la mesa? 
a-Vio un pan. 
b-Vio a su mama. 
c-Vio una pelota. 
 
2-¿A qué salió Miguel a la plaza? 
a-A jugar con la pelota. 
b-A correr con su perro. 
c-A caminar con su pelota. 
   
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué crees que Miguel cogió un pan con las manos 
muy sucias?  
a-Porque le dieron permiso. 
b-Porque se provocó el pan. 
c-Porque sintió hambre. 
 
4-¿Por qué regreso Miguel a su casa? 
a-Porque su mama lo llamo. 
b-Porque sus manos estaban sucias. 
c-Porque sintió mucha hambre. 
 
Pregunta críterial 




-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a leer y 
subrayen las ideas más importantes del texto para después 
elabora un resumen de la lectura escribiéndola en un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto en 




Cierre *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué 









-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben y 
desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de manera 
literal, inferencial y criterial elaborada por el docente en la 
pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas formuladas 




















Evaluación de los aprendizajes 1 
 
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 
1-¿Qué vio miguel sobre la mesa? 
a-Vio un pan. 
b-Vio a su mama. 
c-Vio una pelota. 
2-¿A qué salió Miguel a la plaza? 
a-A jugar con la pelota. 
b-A correr con su perro. 
c-A caminar con su pelota. 
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué crees que Miguel cogió un pan con las manos muy sucias?  
a-Porque le dieron permiso. 
b-Porque se provocó el pan. 
c-Porque sintió hambre. 
4-¿Por qué regreso Miguel a su casa? 
a-Porque su mama lo llamo. 
b-Porque sus manos estaban sucias. 










Sesión de enseñanza 2 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 2 MARIEL Y LA PERRITA 
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 
contenido en sus tres 
niveles.  
 *Prueba objetiva 
 
III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 
lectura y los demás escuchan y siguen la lectura en forma 
individual. 
-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
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literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 





2-¿Con quién quería jugar Mariel? 
a-Con su gato. 
b-Con su conejo. 
c-Con la perrita. 
  
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué Mariel escribió? 
a-Para hacerse conocida como artista. 
b-Para comunicarle un hecho a su tía. 
c-Para despedirse de su tía. 
 






5-¿Cuál es tu opinión de la nota que escribió Mariel a su 
tía? 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 








-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 























Evaluación de los aprendizajes 2 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 




2-¿Con quién quería jugar Mariel? 
a-Con su gato. 
b-Con su conejo. 
c-Con la perrita.  
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué Mariel escribió? 
a-Para hacerse conocida como artista. 
b-Para comunicarle un hecho a su tía. 
c-Para despedirse de su tía. 













Sesión de enseñanza 3 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 3 EL USO DE LAS COLAS 
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 
contenido en sus tres 
niveles.  
 *Prueba objetiva 
 
III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 




-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 





2-¿Para que usan la cola la vaca? 
a-Para votar las abejas. 
b-Para echarse aire. 
c-Para espantar las moscas. 
  
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué usan sus colas los monos? 
a-Para avisar el peligro. 
b-Para espantar a las moscas. 
c-Para agarrarse de los árboles. 
 
4-¿Qué podría suceder si el venado no tuviera cola? 
a-No podría correr. 
b-Avisaría el peligro. 
c-No podría avisar el peligro. 
 
Pregunta críterial 
.5-¿Qué opina del uso de las colas de los animales? 
 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 
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-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 




















Evaluación de los aprendizajes 3 
 
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 




2-¿Para que usan la cola la vaca? 
a-Para votar las abejas. 
b-Para echarse aire. 
c-Para espantar las moscas. 
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué usan sus colas los monos? 
a-Para avisar el peligro. 
b-Para espantar a las moscas. 
c-Para agarrarse de los árboles. 
4-¿Qué podría suceder si el venado no tuviera cola? 
a-No podría correr. 
b-Avisaría el peligro. 









Sesión de enseñanza 4 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 4 EL CONCURSO DE TROMPO  
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 
contenido en sus tres 
niveles.  
 *Prueba objetiva 
 
III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 




-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 
1-¿Dónde será el concurso? 
a-En la Biblioteca Municipal. 
b-En la plaza San Andrés. 
c-En la escuela San Martin. 
 
2-¿Cómo se llama el concurso de trompo?  
a-Baila que baila el trompo. 
b-Baila que baila el monito. 
c-El trompo que baila. 
 
Preguntas inferenciales 
3-Para que se escribió este aviso? 
a-Para enseñarnos a jugar al trompo. 
b-Para explicarnos como es un trompo. 
c-Para invitarnos al concurso de trompo. 
 






5-¿Qué opinas de los diversos concursos que se realizan? 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 








-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 






















Evaluación de los aprendizajes 4 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 
1-¿Dónde será el concurso? 
a-En la Biblioteca Municipal. 
b-En la plaza San Andrés. 
c-En la escuela San Martin. 
2-¿Cómo se llama el concurso de trompo?  
a-Baila que baila el trompo. 
b-Baila que baila el monito. 
c-El trompo que baila. 
Preguntas inferenciales 
3-Para que se escribió este aviso? 
a-Para enseñarnos a jugar al trompo. 
b-Para explicarnos como es un trompo. 
c-Para invitarnos al concurso de trompo. 











Sesión de enseñanza 5 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 5 EL GORRIONCITO QUE APRENDIO A 
VOLAR  
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 
contenido en sus tres 
niveles.  
 *Prueba objetiva 
 
III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 




-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 
1-¿Por qué Doti seguía al Bus? 
a-Porque quería aprender a volar. 
b-Porque quería salir del pueblo. 
c-Porque quería alcanzar a Lucia. 
 
2-¿Qué encontró Lucia la volver del colegio? 
a-Una pajarito herido. 
b-Un nido en el suelo. 
c-Dos nidos en el suelo. 
  
Preguntas inferenciales 
3-¿Qué quiere decir “sentir pavor” 
a-Sentir mucho miedo. 
b-Sentir mucha fuerza. 
c-Sentir mucho cansancio. 
 
4-¿Por qué Lucia cuido a la gorrioncito? 
a-Quería a los animales. 
b-Sintió pena de la gorrioncito 
c-Porque su mamá le dijo que cuidará el ave. 
 
Pregunta críterial 
5-¿Cuál es tu opinión de que Lucía enseño y ayudo a 
volar a Dotti? 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 
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-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 





















Evaluación de los aprendizajes 5 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 
1-¿Por qué Dotti seguía al Bus? 
a-Porque quería aprender a volar. 
b-Porque quería salir del pueblo. 
c-Porque quería alcanzar a Lucia. 
2-¿Qué encontró lucia la volver del colegio? 
a-Una pajarito herido. 
b-Un nido en el suelo. 
c-Dos nidos en el suelo. 
Preguntas inferenciales 
3-¿Qué quiere decir “sentir pavor” 
a-Sentir mucho miedo. 
b-Sentir mucha fuerza. 
c-Sentir mucho cansancio. 
4-¿Por qué Lucia cuido a la gorrioncita? 
a-Quería a los animales. 
b-Sintió pena de la gorrioncita. 









Sesión de enseñanza 6 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 6 ¿ES UNA FLOR O UN MONO?  
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 
contenido en sus tres 
niveles.  
 *Prueba objetiva 
 
III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 




-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 
1-¿En lugares se encuentra las orquídeas mono? 
a-Bolivia . Perú. 
b-Perú - Ecuador. 
c-Perú . Brasil. 
 
2-¿Qué olor tiene las orquídeas mono? 
a-El olor a un mono. 
b-El olor a una rosa. 
c-El olor a una naranja. 
   
Preguntas inferenciales 





4-¿Por qué crees que la orquídea mono son de diferentes 






5-¿Cuál es tu opinión sobre la extinción o desaparición 
de las orquídeas mono? 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 
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-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 



















Evaluación de los aprendizajes 6 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 
1-¿En lugares se encuentra las orquídeas mono? 
a-Bolivia - Perú. 
b-Perú - Ecuador. 
c-Perú – Brasil. 
2-¿Qué olor tiene las orquídeas mono? 
a-El olor a un mono. 
b-El olor a una rosa. 
c-El olor a una naranja. 
Preguntas inferenciales 




4-¿Por qué crees que la orquídea mono son de diferentes colores y tamaños? 
a-Para diferenciarse. 










Sesión de enseñanza 7 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 7 LA COMPRA DE NATALI 
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 
contenido en sus tres 
niveles.  
 *Prueba objetiva 
 
III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 
lectura y los demás escuchan y siguen la lectura en forma 
individual. 
-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
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literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 





2-¿Con que tropezó Natalia? 
a-Con un palo. 
b-Con una silla. 
c-Con una piedra. 
  
Preguntas inferenciales 





4-¿Qué hubiera pasado si Natalia hubiera tenido 
cuidado al caminar? 
a-Se hubiera derramado la leche. 
b-No se hubiera derramado la leche. 
c-Tal vez se hubiera derramado la leche. 
 
Pregunta críterial 
5-¿Qué opinas del abrazo que dio la madre a Natalia? 
 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 








-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 























Evaluación de los aprendizajes 7 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 




2-¿Con que tropezó Natalia? 
a-Con un palo. 
b-Con una silla. 
c-Con una piedra.  
Preguntas inferenciales 




4-¿Qué hubiera pasado si Natalia hubiera tenido cuidado al caminar? 
a-Se hubiera derramado la leche. 
b-No se hubiera derramado la leche. 









Sesión de enseñanza 8 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 8 LAS PLANTAS MEDICINALES 
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 




III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 




-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 
1-¿Para qué sirve las semillas de linaza? 
a-Para aliviar la gripe. 
b-Para aliviar la tos. 
c-Para aliviar el dolor de estómago. 
 
2-¿Para qué son buenas las plantas? 
a-Para utilizar en la cocina. 
b-Para contribuir con el medio ambiente. 
c-Para mejorar la salud. 
 
Preguntas inferenciales 
3-¿Qué hubiera sucedido si no existieran plantas 
medicinales? 
a-No se podría curar las enfermedades. 
b-Habría más enfermedades. 
c-Se podría reducir las enfermedades. 
 







5-¿Qué opinas de las plantas medicinales? 
 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 
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-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 





















Evaluación de los aprendizajes 8 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 
1-¿Para qué sirve las semillas de linaza? 
a-Para aliviar la gripe. 
b-Para aliviar la tos. 
c-Para aliviar el dolor de estómago. 
2-¿Para qué son buenas las plantas? 
a-Para utilizar en la cocina. 
b-Para contribuir con el medio ambiente. 
c-Para mejorar la salud. 
Preguntas inferenciales 
3-¿Qué hubiera sucedido si no existieran plantas medicinales? 
a-No se podría curar las enfermedades. 
b-Habría más enfermedades. 
c-Se podría reducir las enfermedades. 











Sesión de enseñanza 9 
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 9 LOS AMIGOS QUE COMPETÍAN QUIEN 
ERA EL MEJOR 
Grado: Segundo 
II. Selección 
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 




III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación: 
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 
*Recuperación de los saberes previos: 
-Los estudiantes contestan preguntas. 










¿De qué tratará la historia? 
¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia? 
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo: 
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar 
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas 
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez 
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura. 
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa. 
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 
lectura y los demás escuchan y siguen la lectura en forma 
individual. 
-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 





1-¿Qué quería saber siempre el caballo y el ratón? 
a-Quien corría más. 
b-Quien era el mejor. 
c-Quien era el más hermoso. 
 
2-¿Qué sucedió cuando ambos animales pasean una 
tarde? 
a-Les dio mareo. 
b-Se cansaron de tanto caminar. 
c-Les dio hambre. 
 
Preguntas inferenciales 
3-¿Qué hubiera sucedido si el ratón al pasar por el 













5-¿Cuál es tu opinión de la ayuda mutua entre ambos 
animales que practicaron para solucionar un problema? 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado. 
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición: 
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 
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-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 

















Evaluación de los aprendizajes 9 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 
1-¿Qué quería saber siempre el caballo y el ratón? 
a-Quien corría más. 
b-Quien era el mejor. 
c-Quien era el más hermoso. 
2-¿Qué sucedió cuando ambos animales pasean una tarde? 
a-Les dio mareo. 
b-Se cansaron de tanto caminar. 
c-Les dio hambre. 
Preguntas inferenciales 
















Sesión de enseñanza 10  
I. Datos generales: 
Docente a cargo: Charles José Flores Chacaliaza 
Área: Comunicación – Compresión de texto 
Nombre de la sesión: Comprensión lectora LECTURA N° 10 ¡AUXILIO, TENGO PIOJOS! 
Grado: Segundo 
II. Selección  
Competencia Capacidad Sistema de evaluación 





información de diversos 
textos escritos. 
Lee un texto con fluidez 
y comprende su 




III. Secuencia didáctica 
Momentos Estrategias y actividades Tiempo: Materiales 
INICIO  
*Motivación:  
-El docente realiza ejercicios de relajamiento, después 
respiración y luego aplica la musicoterapia para motivar a 
los estudiantes. 
-Después el maestro muestra una lámina relacionada al 
tema y luego escribe el título del tema de la clase en la 
pizarra. 
 









*Recuperación de los saberes previos:  
-Los estudiantes contestan preguntas. 
¿Qué observan? 
¿De qué tratará la historia?  
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  
¿Qué personajes habrá en la lectura? 
¿Cuál crees que será el final de la historia?  
 
-Los niños y niñas participan contestando sus respuestas. 
 
*Generación de conflicto cognitivo:  
-El docente contradice algunas versiones de los estudiantes 
sobre las interrogantes formuladas. 
 
*Propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy 
aprenderemos leer con fluidez y comprender lo leemos en 
sus tres niveles. 
 
*Normas de convivencia 
-Comunicar reglas y procedimientos a la clase desde el 
inicio (Normas de Convivencias). 
-Escuchar al docente cuando explica la clase, mirar y 
preguntar si hubiera alguna duda sobre el tema. 
-Escuchar a su compañero de clase respetando su opinión 
-Respetarse uno a otros 
-No hacer ruido en el aula 
-No estar de pies caminando en el aula, ni jugar  
-Cumplir con las indicaciones en el tiempo prudente así 
como también cumplir las tareas  
-Pedir permiso si tiene necesidades de ir a los servicios 
higiénico por única vez  
 
-Hacer que los estudiantes se comprometan de manera 
efectiva en el aprendizaje. 
 
DESARROLLO *Construcción del aprendizaje: 
-El docente entrega una hoja de lectura a los estudiantes. 
-El docente pide a los niños y niñas que observen la imagen 
de la lectura.  
-Después los estudiantes leen en forma individual y 
silenciosa.  
-Después los niños y niñas leen en cadena una parte de la 




-El profesor formula interrogantes a los niños de manera 
literal, inferencial y criterial. 
 
Preguntas literales 
1-¿Cuáles es el título del texto leído? 
a-¿Auxilo, tengo piojos? 
b-¡Auxilo, tengo piojos! 
c-¡Auxilio! , tengo piojos. 
 
2-¿Qué se necesita para acabar con los piojos? 
a-Champú y vinagre. 
b-Peine fino y champú. 
c-Vinagre y peine fino. 
   
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué crees que en la fotografía los niños se 
muestran preocupados? 
a-Porque sacaron mal notas. 
b-Porque llegaron tarde a la escuela. 
c-Porque tiene piojos. 
 
4-¿Por qué los piojos viven detrás de las orejas y de la 
nuca? 
a-Porque se mantienen ventilados. 
b-Porque viven más cómodos. 
c-Porque es la zona donde encuentran alimentos. 
 
Pregunta críterial 
5-¿Qué opinas de tener el cabello limpio? 
 
 
-Después el docente pide a los niños y niñas que vuelva a 
leer y subrayen las ideas más importantes del texto para 
después elabora un resumen de la lectura escribiéndola en 
un papelote. 
-Los estudiantes exponen su resumen elaborado.  
-Luego después de exponer transcribe el resumen del texto 
en su cuaderno de trabajo y representar la lectura con 
dibujos y lo colorean. 
CIERRE *Reflexión sobre el aprendizaje o Meta cognición:  
-Los estudiantes contestan las preguntas de reflexión meta 
cognitiva. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo aprendieron? 
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-Finalmente en forma individual los niños y niñas escriben 
y desarrollan en su cuaderno de trabajo las preguntas de 
manera literal, inferencial y criterial elaborada por el 
docente en la pizarra y/o mediante fichas impresas. 
 
-Después los niños y niñas escriben las preguntas 
formuladas por el docente y escrita en la pizarra y luego 




















Evaluación de los aprendizajes 10 
  
Leer y responder las preguntas de manera literal, inferencial y crítica.  
 
Preguntas literales 
1-¿Cuáles es el título del texto leído? 
a-¿Auxilo, tengo piojos? 
b-¡Auxilo, tengo piojos! 
c-¡Auxilio! , tengo piojos. 
2-¿Qué se necesita para acabar con los piojos? 
a-Champú y vinagre. 
b-Peine fino y champú. 
c-Vinagre y peine fino. 
Preguntas inferenciales 
3-¿Por qué crees que en la fotografía los niños se muestran preocupados? 
a-Porque sacaron mal notas. 
b-Porque llegaron tarde a la escuela. 
c-Porque tienen piojos. 
4-¿Por qué los piojos viven detrás de las orejas y de la nuca? 
a-Porque se mantienen ventilados. 
b-Porque viven más cómodos. 




5-¿Qué opinas de tener el cabello limpio? 
 
 
 
 
 
